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止，水師提督轄下有水師總兵官 2人，內兼水師陸路 1人、水師副將 4人、
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   　  行伍：由兵丁拔補把總以上官職者，未經由科舉、襲爵而擔任官職者稱之。
   　  世職：因世襲制度擔任公職者稱之。
   　  武科：經由科舉考試擔任公職者稱之。
   　  蔭生：經由爵位之恩蔭而擔任公職者。
 以授官分項：
   開列：副將、總兵、提督皆由兵部開列，再由皇帝圈選任命。
   部推：由兵部推舉有資格之人，再由皇帝任命。
   題補：沿邊、沿海及省會等交通要道，令督、撫、提、鎮，簡選才技優良者。
   調補：以該省熟悉相關事務，銜缺相當的人員調補。
   輪缺：副將、參將以下缺出，先補用旗員再補用綠營。
   揀選：守備以下人員奏派大臣揀選。
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職稱 提督 總兵 副將 參將 遊擊 都司
品級 從一品 正二品 從二品 正三品 從三品 正四品
補服 麒麟 獅子 獅子 豹 豹 虎
頂戴 紅寶石 珊瑚 珊瑚 藍寶石 藍寶石 青晶石
駐防區 標 標 協 營 營 營
職稱 守備 千總 把總 外委千總 外委把總 額外外委
品級 正五品 從六品 正七品 正八品 正九品 從九品
補服 熊 彪 犀牛 犀牛 海馬 海馬
駐防區 營 汛 汛 汛 汛 汛
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49 [清 ]林葵，福建漳州府漳浦縣人，本為鄭氏將領，後投誠清廷。[清 ]高拱乾，《臺灣府志》（南
投：臺灣省文獻委員會，1993），頁76–77。
50 [清 ]穆彰阿，《大清一統志》（臺北：臺灣商務印書館，1966），卷424，頁8338。










標左、右二營，左營兼中軍外海水師遊擊 1人，中軍守備 1人、千總 1人、




























55 李其霖，《見風轉舵：清代前期沿海的水師與戰船》，頁 327。分屬臺灣水師中營 785名；艋舺、
淡水營 1503；澎湖水師協左營 929名；澎湖水師協右營 929名。見 [清 ]明亮、納蘇泰，《欽
定中樞政考》72卷，〈綠營〉卷 37，〈兵制〉，頁 43b–44b。
56 《清實錄．聖祖仁皇帝實錄》，卷279，康熙五十七年五月，頁732–2。
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兵 60名，排槍 30杆；小趕繒船設兵 50名，排槍 25杆。
78
福建省大號趕
繒船，身長 9丈 6尺，板厚 3寸 2分；亦有身長 8丈，板厚 2寸 9分。
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396   宮廷與海洋的交匯
表 3、 宋、明、清三代製造海船長度規格表
朝代 宋代、元代 明代 清代
可造船之長度 1丈 10丈 11丈 9尺






圖 4、  趕繒船
81 各代度量衡換算，參閱吳承洛（吳洛），《中國度量衡史》（上海：上海書局，1987），頁
64–66。
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  圖 8、八槳船圖    圖 9、八槳船首獅頭彩繪
圖片來源：《閩省水師各標鎮協營戰哨船隻圖說》，4冊。
97 [清 ]董誥，《欽定軍器則例》24卷，卷24，頁440。
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清代臺灣水師與戰船的建置ˉ403
表 4、 清代臺灣主要戰船型式表
戰船名稱 船  長 船  寬
載運 
人數
配備武器 備    考
鳥船

















小鳥船 4丈 2尺 1丈 1尺 20 砲、銃
趕繒船
大趕繒 9丈 6尺 1丈 9尺 80 砲、銃 《欽定八旗通志》，
卷 40，頁 41a。
船寬依據比例概估。





中趕繒 7丈 4尺 1丈 7尺 60 砲、銃
小趕繒 6丈 5尺 1丈 5尺 40 砲、銃
艍船
大艍船 8丈 9尺 2丈 2尺 60 砲、銃 《清朝通典》，卷
78，〈兵 11〉，軍器，
戰 船， 頁 2602–2。
[ 清 ] 陳壽祺，〔同
治〕《福建通志》，
卷 84，頁 38a。
順字號 6丈 4尺 1丈 8尺 50 砲、銃
濟字號 5丈 5尺 1丈 5尺 40 砲、銃
雙篷艍船 6丈 6尺 1丈 7尺 20–50 砲、銃
《清朝通典》，卷
78，2602–2。
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404   宮廷與海洋的交匯
戰船名稱 船  長 船  寬
載運 
人數
配備武器 備    考
同安梭




成字號 7丈 8尺 2丈 4尺 70 砲、銃
一號 7丈 2尺 1丈 9尺 60 砲、銃
二號 6丈 4尺 1丈 6尺 50 砲、銃
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          戰船類型
水師營
大同安梭 中、小同安梭 大白底艍 小白底艍 總數
臺灣水師協標中營 2 6 1 3 13
臺灣水師協標左營 3 2 2 3 10
臺灣水師協標右營 5 3 3 3 14
艋舺水師營 1 2 3 1 7
澎湖水師協標左營 1 9 10
澎湖水師協標右營 1 7 8
資料來源：姚瑩，《中復堂選集》，〈臺灣水師船礮狀〉，頁 62。
說明：臺灣水師協標中營船隻總數應為 12，姚瑩誤植為 13。
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